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Resumen 
Con el objetivo de identificar las publicaciones realizadas por autores cubanos para informar sobre los 
resultados de ensayos clínicos realizados en el país, tanto en revistas nacionales como extranjeras, así como 
de ubicar la posición de Cuba con respecto al resto de los países iberoamericanos y de la región, se exploró 
la base de datos PubMed/Medline, disponible en Internet. Adicionalmente, se examinaron las bases de datos 
del Web of Science. Se hallaron 142 referencias a informes de ensayos clínicos publicados por autores 
cubanos, con la participación o sin ella de autores de otros países, en Medline. De ellas, 116 se encontraron 
en publicaciones extranjeras y 26 en nacionales. Cuba se ubicó en el sexto lugar entre los 20 países 
analizados del área, según la publicación de informes sobre ensayos clínicos, donde el primer autor labora 
en una organización perteneciente a dicho país. Iberoamérica, como región, generó un número de trabajos 
similar a la que muestra Finlandia; sin embargo, más de la mitad de esta producción se concentró sólo en 
dos países: Brasil y México. Es imprescindible una visión, una conciencia, una infraestructura, una 
organización y una voluntad política de los países de la región para estimular la actividad clínico-
investigativa de los países en Iberoamérica.  
Descriptores (DeCS): ENSAYOS CLINICOS; INVESTIGACIÓN; BASES DE DATOS /utilización; 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL; AUTORIA; AMERICA LATINA; CUBA  
Descriptores (DeCI): PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN; BASES DE DATOS BIBLIOGRAFICAS; 
BIBLIOGRAFÍA DE MEDICINA; COOPERACIÓN INTERNACIONAL; AUTORIA; AMERICA 
LATINA; CUBA  
Abstract 
Pub/Medline database, available in the Internet, was explored aimed at identifying the publication of 
clinical trial result reports by Cuban authors in national and foreing journals as well as the position of Cuba 
with regard to the rest of the Iberoamerican countries. The Web of Science was also examined. In Medline, 
142 references of clinical trial reports published by Cuban authors were found: 116 in foreing publications 
and 26 in national journals. Cuba is situated in the 6th place among the 20 countries analyzed according to 
the production reports where the first author correspond to that country. According the last indicator, 
Iberoamerica produced a work number similar to those produced by Denmark. Nevertheless, most of the 
half of this production is located in two countries: Brasil and Mexico. A vision, a conciousness, a frame and 
also a political willingness of the countries to encourage the clinical research activity of Iberoamerican 
countries is deeply needed  
Subject headings (DeCS): CLINICAL TRIALS; RESEARCH; DATABASES,/utilization; 
INTERNATIONAL COOPERATION; AUTHORSHIP; LATIN AMERICA; CUBA  
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El ejercicio de una asistencia médica basada en la evidencia (MBE) ha dejado de ser una simple propuesta 
teórica para convertirse en un fenómeno en expansión que alcanza hoy todos los rincones de la práctica 
clínica moderna. 
Los ensayos clínicos, un tipo de estudio planificado con anterioridad, para establecer la seguridad, eficacia y 
dosificación de uno o más drogas profilácticas, terapéuticas o diagnósticas, así como de equipos o técnicas 
seleccionadas de acuerdo con criterios predeterminados de eligibilidad y evidencias de sus efectos 
favorables o desfavorables, constituyen la piedra angular de la investigación clínica actual y el soporte 
esencial de los metanálisis y las revisiones sistemáticas, los estudios integradores y sintetizadores, que 
conforman, a su vez, las bases donde se sustenta la práctica de la MBE. 
La realización de ensayos clínicos, y la consecuente publicación de sus resultados, constituye un indicador 
confiable para medir el nivel alcanzado por la investigación clínica en un país. 
Cuba, un país con un interés especial en el área de los ensayos clínicos, derivado de su pujante industria 
médico- farmacéutica y de la búsqueda constante de una mejor atención clínica de su población, se enfrenta 
ahora a la tarea de insertarse en la fuerte corriente de desarrollo que genera la MBE a escala internacional. 
Y no son pocos los trabajos que se han realizado en un corto periodo de tiempo.1-3  
Métodos 
Con el objetivo de identificar las publicaciones realizadas con la participación de autores cubanos para 
informar sobre los resultados de ensayos clínicos realizados en el país, tanto en revistas nacionales como 
extranjeras, se exploró la base de datos PubMed/Medline, disponible en Internet.  
Para ello, se empleó la estrategia de búsqueda siguiente: 
 
Estrategia de búsqueda 
 
1: (clinical trial) OR (controlled clinical trial) OR (randomized controlled trial) in PT  
PT es el tipo de publicación.  
2: Nombre del país [AD]  
AD es el campo donde se coloca la afiliación del primer autor del informe.  
Si el nombre del país es compuesto, por ejemplo, Costa Rica:  
2: Costa AND Rica [AD]  
Si el nombre del país, se escribe de formas diferentes, la búsqueda se realizó por cada una de sus 
equivalencias, por ejemplo:  
2: Brasil [AD]  
2: Brasil [AD]  
3: # 1 AND # 2  
Y así sucesivamente, con cada uno de los 20 países integrantes del territorio iberoamericano.  
Adicionalmente, y con el objetivo de ampliar la búsqueda de informes de ensayos clínicos publicados por 
autores cubanos, se realizó una exploración de las bases de datos del Web of Science.  
Para este propósito, se utilizó la siguiente estrategia de búsqueda:  
1: Cuba Author, Adress  
2: Randomized controlled trial All  
3: Controlled clinical trial All  
4: Clinical trial All  
5: #1 AND (#2 OR #3 or #4)  
Y con el propósito de ubicar la posición que ocupa Cuba entre los países iberoamericanos y de la región con 
respecto a algunos países desarrollados seleccionados de acuerdo con su producción de informes sobre 
ensayos clínicos, se realizó una búsqueda por países en la base de datos Medline. 
La medición se realizó de acuerdo con el número de informes sobre ensayos clínicos cuyo primer autor se 
afilia a una institución ubicada en el país estudiado. 
Las búsquedas se realizaron entre los días 25 y 27 de agosto del año 2003. 
Resultados y discusión 
Cuba aparece relacionada en 3 064 registros en Medline (27 de agosto del 2003). No obstante, aparece en 2 
192 registros en el campo de afiliación. En Medline, el campo afiliación (AD) registra, como se conoce, la 
organización donde labora el primer autor del trabajo.  
El total de ensayos clínicos publicados con la participación de autores cubanos en revistas extranjeras, 
identificados en Medline -on line y off line-, asciende a 142. De ellos 26, (18,30) se publicaron en las tres 
revistas cubanas de medicina procesadas por Medline y 116 (81,69) en revistas extranjeras (tabla 1) (anexos 
1 y 2). 
Tabla 1. Ensayos clínicos publicados en revistas cubanas, registrados en Medline. 
Fuente: Medline, 25 de agosto del 2003. 
El número de ensayos identificados en el Web of Science, alcanza la cifra de 56 trabajos (anexo 3). Dicha 
cifra es el resultado de la eliminación de los registros duplicados con la base de datos Medline.  
El primer informe sobre un ensayo clínico realizado en Cuba, publicado en una revista extranjera y 
registrado en Medline, corresponde al año 1973. Se trata de un artículo donde se informan los resultados 
preliminares de un estudio realizado en el país con el cromiglicato disódico. Los primeros ensayos 
registrados en una revista cubana procesada por esta base de datos se ubican en el año 1974 y corresponden 
a dos estudios publicados en la Revista Cubana de Estomatología. El primer ensayo clínico aleatorio se 
publicó en 1948 en la British Medical Journal. 
Y es comprensible que Cuba durante las dos décadas que siguieron a la publicación del primer ensayo 
clínico en el mundo no incursionara en la realización de esta clase de estudios. En 1959, la Revolución se 
encontró con un país prácticamente sin médicos y sin una infraestructura de salud que posibilitara la 
atención de la población. La primera prioridad fue entonces crear un sistema de salud nacional que 
permitiera satisfacer las necesidades de salud de una creciente población, realmente una tarea muy difícil y 
costosa. 
Sin embargo, no es hasta la década de los años 90, cuando la actividad investigativa en el área de los 
ensayos adquiere un lugar prominente dentro de la investigación en salud en el país. La creación del Polo 
del Oeste y de otros polos de investigación en el país, unido a las necesidades de la industria médico-
farmacéutica cubana impulsaron significativamente la generalización del ensayo clínico como vía para 
obtener pruebas sólidas sobre la eficacia de los productos nacionales, un requisito indispensable para su 
comercialización y consumo.  
Revista Número de trabajos Número de ensayos clínicos 
Rev Cubana Med Trop 1 008 12 
Rev Cubana Estomatol 314 8 
Rev Cubana Enferm 194 6 
Totales 1 516 26 
El balance de informes publicados en revistas nacionales y extranjeras, procesadas por Medline, así como 
las debilidades actuales de las revistas cubanas de medicina aconsejan la edición de estudios clínicos 
relevantes en revistas visibles internacionalmente, con el objetivo de obtener una mayor difusión de los 
estudios realizados en el país. 
Cuba en Iberoamérica 
Cuba, según el indicador utilizado para establecer la posición que ocupa entre los países iberoamericanos, 
donde se mide su liderazgo en la actividad de investigación en el área de los ensayos clínicos, se ubicó en el 
sexto lugar detrás de Brasil, México, Argentina, Chile y Venezuela, con 140 registros (tabla 2).  
Tabla 2. Distribución de la producción de ensayos clínicos según país en Iberoamérica (1966-2003). 
Fuente: Medline, 25 de agosto del 2003.  
Nota: Los trabajos pueden haberse publicado en revistas pertenecientes a los países de los autores o a otros 
países. 
Es oportuno aclarar que esta cifra no se corresponde con el total de referencias a ensayos clínicos,lo que se 
anexa a esta exposición, debido a las diferencias que introduce la revisión manual de los registros.  
Y en este punto es oportuno indicar que Cuba, según estos resultados, se halla en una posición un tanto 
rezagada con respecto a sus aspiraciones. La acción de factores objetivos y subjetivos, como la carencia de 
una alta disciplina y profesionalidad editorial entre las revistas cubanas y la carencia de una adecuada 
cultura de publicación, ha impedido que muchos estudios clínicos de calidad ingresaran oportunamente a las 
bases de datos internacionales para obtener la visibilidad necesaria.2  
 
País (Equivalencias) Total de ensayos clínicos Total de registros 
Brasil (Brasil, Brasil) 1 511  40 106 
México 862 16 656 
Argentina 621 17 101 
Chile 425  8 112 
Venezuela 151 3 371 
Cuba 140 2 185 
Colombia 109  1 642 
Perú 93 837 
Puerto Rico 71  1 920 
Uruguay 57  1 182 
Guatemala 39 330 
Ecuador 38  327 
Costa Rica 31 730 
Panamá 23  560 
Bolivia 11 149 
República Dominicana 10 46 
El Salvador 5 30 
Nicaragua 4  84 
Honduras 3 61 
Paraguay 2  250 
Total 4 206 95 679 
En general, se aprecian considerables diferencias en la producción de informes de ensayos clínicos entre los 
países de la región. Así, por ejemplo, Brasil y México produjeron más trabajos que el resto de los países. 
Muy pocos países, Brasil, México, Argentina, Chile, Venezuela, Cuba y Colombia han generado 100 o más 
trabajos, cuyo primer autor pertenece a una institución del país.  
Iberoamérica en el mundo 
Con el fin de comparar la actividad investigativa en materia de ensayos clínicos de los países 
iberoamericanos y de la región en general, con respecto al mismo indicador, medido en algunos países 
desarrollados, se realizaron búsquedas similares a las efectuadas para establecer la participación de los 
países del centro y el sur de América. 
La exploración según regiones de interés contempladas en el MESH, mediante una estrategia que incluyó 
sólo el nombre del área y el tipo de publicación, permitió establecer la existencia de una cierta inclusión de 
América del Sur (859), América Latina (267) y América Central (156) en las investigaciones clínicas, en 
particular como objeto de estudio de ensayos realizados simultáneamente en varios países.  
Si se suman los totales particulares de ensayos clínicos generados según país, puede decirse que 
cuantitativamente Iberoamérica presenta una producción similar a la que muestra Finlandia como país (tabla 
3).  
Tabla 3. Distribución de la producción de ensayos clínicos en países industrializados seleccionados. 
Fuente: Medline, 25 de agosto del 2003 
Es imprescindible no sólo incrementar la actividad clínico-investigativa de la región como un todo, sino 
fortalecer la actividad en cada país en particular. Sin embargo, dicha tarea es sumamente ardua y, sin una 
conciencia nacional sobre su importancia, una infraestructura, una organización y un empeño colectivo, es 
prácticamente imposible, debido a los recursos y a la coordinación requerida. Para muchos puede significar 
partir de cero, y ello exige mucha visión, para lograr ver más allá de los agobiantes problemas que enfrentan 
a diario las autoridades y los pueblos de Iberoamérica.  
Antes de concluir el presente trabajo, deseamos tratar un último aspecto: las limitaciones de las búsquedas 
automatizadas para identificar ensayos clínicos. No son pocas las bases de datos, y no es precisamente el 
caso de Medline, en que es imposible prácticamente recuperar automáticamente estudios con las 
País (Equivalencias) Número de ensayos clínicos  
Número de 
trabajos 
Estados Unidos (USA) 70 246  1 182 384 
Reino Unido (United Kingdom, 
UK) 20 189  416 243 
Italia (Italy) 14 952 173 189 
Alemania (Germany) 14 625  230 256 
Japón (Japan) 11 991  421 209 
Canadá (Canada) 10 793  184 056 
Francia (France) 10 699  207 003 
Holanda (Netherlands) 9 730  116 118 
Suecia (Sweden) 7 673  99 978 
Australia (Australia) 5 949  105 076 
Dinamarca (Denmark) 4 754 47 083 
Finlandia (Finland) 4 296 44 835 
España (Spain) 3 829  86 789 
Suiza (Switzerland) 3 648 59110 
características exigidas para los ensayos clínicos. 
Sin embargo, aún en Medline, una búsqueda de esta clase de estudios requiere de una revisión manual para 
eliminar algunos registros que realmente no corresponden con el tipo de publicación buscado. Los 
resultados de los ensayos clínicos no aparecen sólo en forma de artículos originales, sino también de cartas, 
editoriales, revisiones tradicionales y tutoriales, entre otros, entre los que es necesario seleccionar aquellos 
que verdaderamente contienen resultados originales de ensayos clínicos. En ciertas ocasiones, no se 
encuentra disponible el resumen del trabajo, imprescindible para determinar si se cumplen con los requisitos 
exigidos para este tipo de informes.  
Así, por ejemplo, entre los 141 ensayos clínicos publicados por autores cubanos, procesados en 
PubMed/Medline, sólo 66 fueron ensayos controlados aleatorios y una cifra menor, 17, ensayos controlados 
(27 de agosto del 2003).  
Y es loable, el esfuerzo realizado por la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos para 
facilitar las búsquedas de esta clase en sus bases de datos. Pero, aún con los esfuerzos realizados, la 
presencia de uno o varios revisores manuales, es imprescindible para aportarle una mayor exactitud a los 
resultados. 
Ambas vías para la búsqueda, la manual y la automatizada, son complementarias y cada una tiene su propia 
función.  
A los efectos de este estudio, se analizaron los ensayos clínicos en su totalidad, sin consideración o 
distinción a su carácter controlado o aleatorio como exige la Colaboración Cochrane para su registro en sus 
bases de datos.  
Con vistas a la profundización de los resultados del presente estudio, es aconsejable la realización de un 
análisis informétrico sobre el flujo iberoamericano de informes de ensayos clínicos en el futuro. 
Anexo 1. Ensayos clínicos publicados en revistas cubanas, procesadas por Medline. 
Revista Cubana de Estomatología 
1- TI - [Clinical validation of the caries preventive effect of mouth rinses with]  
AU - Rodríguez Miró MJ, Rodríguez Lucas A, Gispert Abréu E, Fonte Martínez M.  
LA - spa  
PT - Clinical Trial  
PT - Journal Article  
TT - Comprobación clínica del efecto preventivo de caries de los enjuagues bucales con la solución 
mineralizante sobre la dentición permanente recién brotada.  
PL - CUBA  
SO - Rev Cubana Estomatol 1989 Jul-Sep;26(3):207-18. 
2- TI - [Clinical trial of a caries preventive treatment based on the remineralization of the enamel: a 
preliminary study]  
AU - Rodríguez Miró MJ, Guerra Deben J, Wasersztejn M, Depres PA.  
LA - spa  
PT - Journal Article  
TT - Ensayo clínico del tratamiento preventivo de caries basado en la remineralización del esmalte: estudio 
preliminar.  
PL - CUBA  
SO - Rev Cubana Estomatol 1983 Jan-Apr;20(1):74-85. 
3- TI - [Postoperative period in oral surgery and its socioeconomic aspect]  
AU - Mendez LD, Álvarez JC.  
LA - spa  
PT - Clinical Trial  
PT - Journal Article  
TT - El posoperatorio en cirugía bucal y su aspecto socioeconómico.  
PL - CUBA  
SO - Rev Cubana Estomatol 1974 Sep-Dic;11(3):197-203. 
4- TI - [Dental caries preventive program for Cuban school children based on gargles with sodium fluoride 
solution]  
AU - Chao RB  
LA - spa  
PT - Clinical Trial  
PT - Journal Article  
TT - Programa preventivo de la carie dental a escolares de Cuba, basado en enjuagatorios con solución de 
fluoruro de sodio.  
PL - CUBA  
SO - Rev Cubana Estomatol 1974 Sep-Dic;11(3):221-8. 
5- TI - [Ectopic incisors]  
AU - Otero MB  
LA - spa  
PT - Clinical Trial  
PT - Journal Article  
TT - Incisivos ectópicos.  
PL - CUBA  
SO - Rev Cubana Estomatol 1974 Sep-Dic;11(3):213-20. 
6- TI - [Morphological study on streptococcus colonies of dental plaque]  
AU - Rodríguez Miró M, Villafuerte JR, Puentes Díaz JR  
LA - spa  
PT - Clinical Trial  
PT - Journal Article  
TT - Estudio morfológico de las colonias de los estreptococos de la placa.  
PL - CUBA  
SO - Rev Cubana Estomatol 1974 May-Aug;11(2):109-15. 
7- TI - [Determination mesiodistal diameter of permanent teeth in 307 Cuban patients]  
AU - Cubero W, Wong G, Vázquez L, Valdés F, Fuster H, Cano V  
LA - spa  
PT - Clinical Trial  
PT - Journal Article  
TT - Determinación del diámetro mesiodistal de dientes permanentes en 307 pacientes cubanos.  
PL - CUBA  
SO - Rev Cubana Estomatol 1974 Jan-Apr;11(1):57-63. 
8- TI - [Comparison of dental caries incidence in children with or without topical application of sodium 
fluoride after 42 months]  
AU - Soto Padrón F  
AU - Kunzel W  
LA - spa  
PT - Clinical Trial  
PT - Journal Article  
TT - Comparación de la frecuencia de carie dental en los niños con la aplicación local de solución de 
fluoruro sódico, o sin ella, al cabo de 42 meses.  
PL - CUBA  
SO - Rev Cubana Estomatol 1974 Jan-Apr;11(1):3-8. 
 
Revista Cubana de Enfermería 
9- TI - [Computerized simulations in nursing education. Faculty of Medical Sciences of Pinar del Río, 
1982-1995]  
AD - Facultad de Ciencias Médicas Pinar del Río.  
AU - Pozo Madera E, Álvarez Miranda L, Roble Suárez A, Ascuy Lezcano M  
LA - spa  
PT - Clinical Trial  
PT - Controlled Clinical Trial  
PT - Journal Article  
TT - Las simulaciones computarizadas en la enseñanza de enfermería. Facultad de Ciencias Médicas De 
Pinar del Río. 1992-1995.  
PL - CUBA  
SO - Rev Cubana Enferm 1998 May-Aug;14(2):112-6. 
10- TI - [Results of preoperative preparation with mannitol in colorectal surgery. January-December 1995] 
AD - Hospital Provincial Docente Saturnino Lora, Santiago de Cuba.  
AU - Torres Panuncia B, Rodríguez Fernández Z, Pina Prieto LR  
LA - spa  
PT - Clinical Trial  
PT - Journal Article  
PT - Randomized Controlled Trial  
TT - Resultados de la preparación preoperatoria con manitol en cirugía colorrectal. Enero-Diciembre, 1995. 
PL - CUBA  
SO - Rev Cubana Enferm 1998 May-Aug;14(2):107-11. 
11- TI - [Adequate programming of weight loss and liquid extraction during dialysis]  
AU - García López M, Martínez Arguello MA  
LA - spa  
PT - Clinical Trial  
PT - Journal Article  
PT - Randomized Controlled Trial  
TT - Programación adecuada de la pérdida de peso y extracción de líquidos en diálisis.  
PL - CUBA  
SO - Rev Cubana Enferm 1995 Jul-Dic;11(2):125-32. 
12- TI - [Education in primary health care. Diagnostic evaluation of teaching using microcomputers]  
AU - dos Santos BR, Brandt Funcke L, Boettcher Schneider J, Santos de Souza S, Duarte de Oliveira S, 
Krilow I  
LA - spa  
PT - Clinical Trial  
PT - Journal Article  
PT - Randomized Controlled Trial  
TT - La educación de cuidados primarios de salud. Evaluación diagnóstica y de la formación mediante 
microcomputadores.  
PL - CUBA  
SO - Rev Cubana Enferm 1995 Jul-Dic;11(2):114-24. 
13- TI - [Use of Cuban recombinant streptokinase. Nursing care]  
AU - Arcia Lumpuy S, Lopez Pedrosa GL  
LA - spa  
PT - Clinical Trial  
PT - Journal Article  
TT - Uso de la estreptoquinasa recombinante Cubana. Atención de enfermería.  
PL - CUBA  
SO - Rev Cubana Enferm 1995 Jul-Dic;11(2):79-86. 
14- TI - [Vaginal parasites and acute cervicitis: local treatment with propolis. Preliminary report]  
AU - Santana Pérez E, Lugones Botell M, Pérez Stuart O, Castillo Brito B.  
LA - spa  
PT - Clinical Trial  
PT - Journal Article  
PT - Randomized Controlled Trial  
TT - Parasitismo vaginal Y cervicitis aguda: tratamiento local con propoleo. Informe preliminar.  
PL - CUBA  
SO - Rev Cubana Enferm 1995 Jan-Jun;11(1):51-6. 
Revista Cubana de Medicina Tropical 
15- TI - [A comparative study between different regimens for administering 2 doses of the Cuban anti-
hepatitis B vaccine]  
AD - Centro de Ingenieria Genetica y Biotecnologia, Ciudad de La Habana,Cuba.  
AU - González-Griego Mde J, Cinza Z, Ortega A, Gali MM, Santoyo ME, García G, Delahanty A.  
LA - spa  
PT - Clinical Trial  
PT - Controlled Clinical Trial  
PT - Journal Article  
TT - Estudio comparativo entre diferentes esquemas de administración de 2 dosis con la vacuna cubana 
antihepatitis B.  
PL - CUBA  
SO - Rev Cubana Med Trop 1998;50(3):218-20. 
16- TI - [The reactogenicity and immunogenicity of the first Cuban vaccine against human leptospirosis]  
AD - Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí, Ciudad de La Habana, Cuba.  
AU - Martínez Sánchez R, Obregón Fuentes AM, Pérez Sierra A, Baly Gil A, Díaz González M, Baró 
Suárez M, Menéndez Capote R, Ruiz Pérez A, Sierra González G, López Chávez AU  
LA - spa  
PT - Clinical Trial  
PT - Clinical Trial, Phase I  
PT - Journal Article  
PT - Randomized Controlled Trial  
TT - Reactogenicidad e inmunogenicidad de la primera vacuna cubana contra la leptospirosis humana.  
PL - CUBA  
SO - Rev Cubana Med Trop 1998;50(2):159-66. 
17- TI - [Immunogenicity of the Heberbiovac-HB vaccine in the physically and mentally handicapped]  
AD - Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí.  
AU - Pedroso Flaquet P, Díaz González M, Rodríguez Lay L, Bravo González JR.  
LA - spa  
PT - Clinical Trial  
PT - Journal Article  
PT - Randomized Controlled Trial  
TT - Inmunogenicidad de la vacuna Heberbiovac-HB en impedidos físicos y mentales.  
PL - CUBA  
SO - Rev Cubana Med Trop 1997;49(1):59-63. 
18- TI - [The immunogenicity of the Heberbiovac-HB vaccine in the elderly]  
AD - Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí.  
AU - Pedroso Flaquet P, Díaz González M, Rodríguez Lay L, Bravo González R.  
LA - spa  
PT - Clinical Trial  
PT - Journal Article  
TT - Inmunogenicidad de la vacuna Heberbiovac-HB en ancianos.  
PL - CUBA  
SO - Rev Cubana Med Trop 1996;48(3):200-3. 
19- TI - [The immunogenicity of the Heberbiovac-HB vaccine in children]  
AD - Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí.  
AU - Díaz González M, Chiang Macía A, Díaz Acosta D, Bravo González JR,  
Rodríguez Lay L, Pedroso Flaquet P, López-Chávez AU.  
LA - spa  
PT - Clinical Trial  
PT - Journal Article  
TT - Inmunogenicidad de la vacuna Heberbiovac-HB en niños.  
PL - CUBA  
SO - Rev Cubana Med Trop 1996;48(3):195-8. 
20- TI - [The reactogenicity of Heberbiovac-HB vaccine at different doses]  
AD - Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí.  
AU - Díaz González M, Navia Molina O, Bravo González JR, Pedroso Flaquet P, Urbino López A  
LA - spa  
PT - Clinical Trial  
PT - Journal Article  
PT - Randomized Controlled Trial  
TT - Reactogenicidad de la vacuna Heberbiovac-HB a diferentes dosis.  
PL - CUBA  
SO - Rev Cubana Med Trop 1995;47(1):65-70. 
21- TI - [Evaluation of the counterimmunoelectrophoresis technique for the serologic diagnosis of 
leptospirosis]  
AD - Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí.  
AU - Obregón Fuentes AM, López Acosta C, Pérez Herrera C.  
LA - spa  
PT - Clinical Trial  
PT - Journal Article  
TT - Evaluación de la técnica de contrainmunoelectroforesis para el diagnóstico serológico de la 
leptospirosis.  
PL - CUBA  
SO - Rev Cubana Med Trop 1993;45(1):67-71. 
22- TI - [Standardization of an inhibition ELISA technique for the serologic diagnosis of coxsackie virus 
group B infections]  
AD - Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí.  
AU - Balmaseda Hechavarría A, Mas Lago P, Vázquez Ramudo S, Comellas Fernández MM.  
LA - spa  
PT - Clinical Trial  
PT - Journal Article  
TT - Normalización de un ELISA de inhibición para el diagnóstico serológico de las infecciones por virus 
coxsackie del grupo B.  
PL - CUBA  
SO - Rev Cubana Med Trop 1993;45(1):63-6. 
23- TI - [Field trial of the Cuban recombinant vaccine against hepatitis B  
(Heberbiovac HB). Study in newborn infants born to AgsHB+ mothers]  
AD - Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí.  
AU - Galbán García E, Bravo González JR, Castaneda Guillot C, Toledo Curbelo G, González Griego A, 
Delgado González MG.  
LA - spa  
PT - Clinical Trial  
PT - Journal Article  
PT - Randomized Controlled Trial  
TT - Ensayo de campo de la vacuna recombinante cubana contra la hepatitis B Heberbiovac HB). Estudio 
en recién nacidos, hijos de madres AgsHB+.  
PL - CUBA  
SO - Rev Cubana Med Trop 1992;44(2):149-57. 
24- TI - [Evaluation of the anti-influenza vaccine in students from basic high school]  
AU - Pérez Rodríguez AE, González Ochoa E, de Armas Pérez L, Goyenechea Hernández A.  
LA - spa  
PT - Clinical Trial  
PT - Controlled Clinical Trial  
PT - Journal Article  
TT - Evaluación de la vacuna antigripal en escolares de secundaria básica.  
PL - CUBA  
SO - Rev Cubana Med Trop 1989 Sep-Dic;41(3):419-34. 
25- TI - [Acute intestinal amebiasis treated with aminosidine]  
AU - Fernández Hernández H, Porro Abdo Y, Ciolli Martínez M.  
LA - spa  
PT - Clinical Trial  
PT - Journal Article  
TT - Amebiasis intestinal aguda tratada con aminosidina.  
PL - CUBA  
SO - Rev Cubana Med Trop 1977 Sep-Dic;29(3):153-61. 
26- TI - [1st clinical therapeutic trial of mebendazole in some cases of helmenthiasis in Cuba]  
AU - Otero Domínguez R, Gálvez Oviedo M, Estévez Cazallas B.  
LA - spa  
PT - Clinical Trial  
PT - Journal Article  
TT - Primer ensayo clínico-terapéutico en Cuba con mebendazole en algunas helmintiasis.  
PL - CUBA  
SO - Rev Cubana Med Trop 1977 Jan-Apr;29(1):13-6. 
 
Total: 26 registros 
 
Anexo 2. Relación de ensayos clínicos publicados con la participación de autores cubanos en revistas 
extranjeras. 
 
1973 
1- TI - [Disodium cromoglycate: preliminary report of its clinical trial in Cuba]  
AU - Gómez Echevarría AH, Santín Gómez JM, Fernández LA, Pérez Rodríguez R, Banderas NP, García 
AB, Cabrera Jiménez M, Rodríguez AA, Hernández Valdés A, Mico GS, Machado RG.  
LA - spa  
PT - Journal Article  
TT - Cromoglicato disódico: comunicación preliminar de su ensayo clínico en Cuba.  
PL - MÉXICO  
SO - Alergia 1973 Aug;21(1):21-30. 
 
1981 
2- TI - Phase I clinical trial of two contraceptive preparations. Norethisterone enanthate (NEN) and 
norethisterone acetate (NET).  
AU - Andino N  
LA - eng  
PT - Clinical Trial  
PT - Journal Article  
PT - Randomized Controlled Trial  
PL - UNITED STATES  
SO - Contraception 1981 Feb;23(2):141-55. 
1982 
3- TI - Minilaparotomy or laparoscopy for sterilization: a multicenter, multinational randomized study. 
World Health Organization, Task Force on Female Sterilization, Special Programme of Research, 
Development and Research Training in Human Reproduction.  
LA - eng  
PT - Clinical Trial  
PT - Journal Article  
PT - Randomized Controlled Trial  
PL - UNITED STATES  
SO - Am J Obstet Gynecol 1982 Jul 15;143(6):645-52. 
1985 
4- TI - Oral poliovirus vaccine: history of its development and use and current challenge to eliminate 
poliomyelitis from the world.  
AU - Sabin AB.  
LA - eng  
PT - Clinical Trial  
PT - Journal Article  
PL - UNITED STATES  
SO - J Infect Dis 1985 Mar;151(3):420-36. 
1988 
5- TI - [Clinical trial with a preparation based on propolis "propolisina" in  
human giardiasis]  
AD - Centro de Histoterapia Placentaria, La Habana, Cuba.  
AU - Miyares C, Hollands I, Castaneda C, González T, Fragoso T, Curras R, Soria C.  
LA - spa  
PT - Clinical Trial  
PT - Journal Article  
TT - Ensayo terapéutico con un preparado a base de propoleo "propolisina" en la giardiasis del humano.  
PL - ARGENTINA  
SO - Acta Gastroenterol Latinoam 1988;18(3):195-201. 
1989 
6- TI - The WHO multicentre trial of the vasopressor effects of combined oral contraceptives: 2. Lack of 
effect of estrogen. Task Force on Oral Contraceptives. WHO Special Programme of Research, Development 
and Research Training in Human Reproduction.  
LA - eng  
PT - Clinical Trial  
PT - Journal Article  
PT - Multicenter Study  
PT - Randomized Controlled Trial  
PL - UNITED STATES  
SO - Contraception 1989 Aug;40(2):147-56. 
 
1991 
7- TI - Vaccine against group B Neisseria meningitidis: protection trial and mass  
vaccination results in Cuba.  
AD - Finlay Institute, Center for Research and Production of Vaccines and Sera,  
Havana, Cuba.  
AU - Sierra GV, Campa HC, Varcacel NM, García IL, Izquierdo PL, Sotolongo PF, Casanueva GV, Rico 
CO, Rodríguez CR, Terry MH.  
LA - eng  
PT - Clinical Trial  
PT - Journal Article  
PT - Randomized Controlled Trial  
PL - NORWAY  
SO - NIPH Ann 1991 Dec;14(2):195-207; discussion 208-10. 
 
8- TI - [The inoculation properties of live recombinant influenza vaccine types A and B used separately and 
jointly in children 3 to 14]  
AU - Rudenko LG, Ramirez A, Barro M, Gushchina MI, Armanda RE, Ermachenko TA, Romanova IuR, 
Grigor'eva EP, Aleksandrova GI, Lonskaia NI.  
LA - rus  
PT - Clinical Trial  
PT - Journal Article  
PT - Randomized Controlled Trial  
TT - Privivochnye svoistva zhivoi grippoznoi rekombinantnoi vaktsiny tipov A i  
B pri razdel'nom i sovmestnom primenenii detiam 3--14 let.  
PL - USSR  
SO - Vopr Virusol 1991 Nov-Dec;36(6):472-4. 
 
9- TI - [A comparative study of celiprolol and nicardipine in stable angina of  
effort]  
AD - Hospital Clínico- Quirúrgico Hermanos Ameijeiras, Instituto de Cardiología y Cirugía 
Cardiovascular,Cuba  
 
AU - Prohias Martínez JA, Chaple M, Rivero-Varona MM, Hernández-Acosta K, Toruncha-Chukram A, 
García-Barreto D.  
LA - spa  
PT - Clinical Trial  
PT - Journal Article  
PT - Randomized Controlled Trial  
TT - Efecto comparativo de celiprolol y nicardipina en angina de esfuerzo estable  
 
PL - MÉXICO  
SO - Arch Inst Cardiol Mex 1991 Jul-Aug;61(4):345-9. 
 
10 TI - [Atopic dermatitis. Treatment with transfer factor. A controlled clinical  
trial]  
AD - Servicio de alergología del Hospital Clínico Quirúrgico Hermanos  
Ameijeiras, La Habana, Cuba.  
AU - Valdés Sánchez AF, Fernández Ortega C, Gómez Echeverría AH, Gillama Niebla E, Lastra Alfonso 
G, López Saura P.  
LA - spa  
PT - Clinical Trial  
PT - Journal Article  
PT - Randomized Controlled Trial  
TT - Dermatitis atópica. Tratamiento con factor de trasferencia. Ensayo clínico controlado  
 
PL - MÉXICO  
SO - Rev Alerg 1991 Nov-Dic;38(6):158-62. 
 
11- TI - [The effect of vitamin C on the lipolytic activity in type-II diabetics with angiopathy]  
AD - Instituto de Angiología y Cirugía Vascular, Ciudad de La Habana, Cuba.  
AU - Triana Mantilla ME, Simón Carballo R, Fernández Montequín JI, Lima Santana B, Cardona Álvarez 
ME, Morejón Reinoso O.  
LA - spa  
PT - Clinical Trial  
PT - Journal Article  
PT - Randomized Controlled Trial  
TT - "Efecto de la vitamina C sobre la actividad lipolítica en pacientes diabéticos tipo II con angiopatía".  
PL - SPAIN  
TA - Angiología  
SO - Angiología 1991 Mar-Apr;43(2):77-81. 
 
12- TI - [The antioxidative activity of drugs in the liver microsomal system of  
rats]  
AU - Novikov KN, Herrera M, Pascual C, González R.  
LA - rus  
PT - Clinical Trial  
PT - Journal Article  
PT - Multicenter Study  
TT - Antiokislitel'naia aktivnost' nekotorykh lekarstv v mikrosomal'noi sisteme  
pecheni krys.  
PL - USSR  
SO - Nauchnye Doki Vyss Shkoly Biol Nauki 1991;(12):19-27. 
 
1992 
13- TI - All-trans retinoic acid in acute promyelocytic leukemia: preliminary results in Cuba.  
AB - Seven patients with acute promyelocytic leukemia (APL) were treated with all-trans retinoic acid 
(ATRA). Five (71.4%) achieved complete remission (CR). Most side effects were transient and well 
tolerated. Hyperleukocytosis was the major adverse effect. These observations confirm the efficacy of 
ATRA for inducing CR in APL.  
AD - Instituto de Hematologia e Inmunologia, Ciudad de La Habana, Cuba.  
AU - Hernández P, Carnot J, Dorticós E, Espinosa E, González A, Rodríguez I.  
LA - eng  
PT - Clinical Trial  
PT - Journal Article  
PL - GERMANY  
SO - Ann Hematol 1992 Sep;65(3):121-3. 
 
14- TI - Recombinant streptokinase for the treatment of thrombotic disorders.  
AD - Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, Havana, Cuba.  
AU - Hernández L, Rodríguez P, Serrano R, Munoz E, Estrada MP, Dela Fuente J, Herrera L.  
LA - eng  
PT - Clinical Trial  
PT - Journal Article  
PL - UNITED STATES  
SO - Ann N Y Acad Sci 1992 Dec 4;667:424-7. 
 
15- TI - Inhibition of human monocyte function by prophylactic doses of  
chloroquine.  
AD - Departamento de Parasitología, Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí  
(IPK), Havana, Cuba.  
AU - Osorio LM, Fonte L, Finlay CM.  
LA - eng  
PT - Clinical Trial  
PT - Journal Article  
PT - Randomized Controlled Trial  
PL - UNITED STATES  
SO - Am J Trop Med Hyg 1992 Feb;46(2):165-8. 
 
16- TI - An update of the results of intensive therapy in children with acute lymphoblastic leukemia.  
AU - Pavlovsky S, Sackmann Muriel F, Santarelli MT, Svarch E, Jiménez E, Kohan R, Rosso A.  
LA - eng  
PT - Clinical Trial  
PT - Journal Article  
PT - Multicenter Study  
PL - ENGLAND  
SO - Leukemia 1992;6 Suppl 2:167-70. 
1993 
17- TI - Comparative study on the efficacy and acceptability of two contraceptive pills administered by the 
vaginal route: an international multicenter clinical trial.  
AD - Maternidade Climerio de Oliveira, Federal University of Bahía, Salvador,Brasil  
 
AU - Coutinho EM, de Souza JC, da Silva AR, de Acosta OM, Álvarez F, Brache V,  
Garza Flores J, Vásquez-Estrada L, Santo R, Bassol S, et al.  
LA - eng  
PT - Clinical Trial  
PT - Journal Article  
PL - UNITED STATES  
SO - Clin Pharmacol Ther 1993 Jan;53(1):65-75. 
 
18- TI - [Treatment of extrinsic bronchial asthma with transfer factor]  
AD - Servicio de Alergología, Hospital Clínico Quirúrgico Hermanos Ameijeiras,  
La Habana, Cuba.  
AU - Valdés Sánchez AF, Martín Rodríguez OL, Lastra Alfonso G.  
LA - spa  
PT - Clinical Trial  
PT - Journal Article  
PT - Randomized Controlled Trial  
TT - Tratamiento del asma bronquial extrínseca con factor de trasferencia.  
PL - MÉXICO  
SO - Rev Alerg Mex 1993 Sep-Oct;40(5):124-31. 
 
19- TI - Treatment of schizophrenic disorder, paranoid type, with intramuscular recombinant alpha-2b 
interferon.  
AD - Hosp. Provincial Dr. Gustavo Aldereguía, Cienfuegos, Cuba.  
AU - Cabrera Gómez JA, Cordero Gutiérrez JR, Fernández López O, Reyes Gutiérrez B, Romero García K, 
Simón Consuegra J, Feas Cruz R, González Quevedo A, Alfaro Capdegille I, Del Pino Falcón M, et al.  
LA - eng  
PT - Clinical Trial  
PT - Journal Article  
PT - Randomized Controlled Trial  
PL - NETHERLANDS  
SO - Biotherapy 1993;7(1):27-37. 
 
20- TI - [Arteriosclerosis obliterans and ozone therapy. Its administration by different routes]  
AD - Instituto de Angiología y Cirugía Vascular, La Habana, Cuba.  
AU - Romero Valdés A, Blanco González R, Menéndez Cepero S, Gómez Moraleda M, Ley Pozo J.  
LA - spa  
PT - Clinical Trial  
PT - Journal Article  
PT - Randomized Controlled Trial  
TT - Ateroesclerosis obliterante y ozonoterapia. Administracion por diferentes  
vias.  
PL - SPAIN  
SO - Angiología 1993 Sep-Oct;45(5):177-9. 
 
21- TI - [Ozone therapy in the advanced stages of arteriosclerosis obliterans]  
AD - Instituto Nacional de Angiología y Cirugía Vascular, La Habana, Cuba.  
AU - Romero Valdés A, Menéndez Cepero S, Gómez Moraleda M, Ley Pozo J.  
LA - spa  
PT - Clinical Trial  
PT - Journal Article  
PT - Randomized Controlled Trial  
TT - La ozonoterapia en los estadios avanzados de la aterosclerosis obliterante.  
PL - SPAIN  
SO - Angiología 1993 Jul-Aug;45(4):146-8. 
 
22- TI - Effect of transfer factor on myelosuppression and related morbidity induced by chemotherapy in 
acute leukaemias.  
AD - Hospital Universitario Dr. Carlos J. Finlay, Marianao, Cuba.  
AU - Fernández O, Díaz N, Morales E, Toledo J, Hernández E, Rojas S, Madriz X, López Saura P.  
LA - eng  
PT - Clinical Trial  
PT - Journal Article  
PT - Randomized Controlled Trial  
PL - ENGLAND  
SO - Br J Haematol 1993 Jul;84(3):423-7. 
23- TI - [The immunogenic properties and prophylactic efficacy of a live polyvalent influenza vaccine in 
children 5 to 14 years old]  
AU - Grigor'eva EP, Rekstin AR, Rudenko LG, Ramirez A, Barro M, Lisovskaia KV, Klimov AI, 
Aleksandrova GI.  
LA - rus  
PT - Clinical Trial  
PT - Controlled Clinical Trial  
PT - Journal Article  
TT - Izuchenie immunogennykh svoistv i profilakticheskoi effektivnosti zhivoi  
grippoznoi polivalentnoi vaktsiny u detei 5--14 let.  
PL - RUSSIA  
SO - Vopr Virusol 1994 Jan-Feb;39(1):26-9. 
24- TI - Measurements of postmenopausal bone loss with a new contact ultrasound  
system.  
AD - Department of Nuclear Medicine, Guy's Hospital, London, UK.  
AU - Herd RJ, Blake GM, Ramalingam T, Miller CG, Ryan PJ, Fogelman I.  
LA - eng  
PT - Clinical Trial  
PT - Journal Article  
PL - UNITED STATES  
SO - Calcif Tissue Int 1993 Sep;53(3):153-7. 
 
1994 
25- TI - The Latin American Multicenter Trial on psychosocial support during pregnancy: methodology and 
baseline comparability. Latin American Network for Perinatal and Reproductive Research (LANPER).  
AD - Centro de Pesquisas Epidemiologicas, Universidade Federal de Pelotas,  
Brasil.  
AU - Victora CG, Langer A, Barros F, Belizan J, Farnot U, Villar J.  
LA - eng  
PT - Clinical Trial  
PT - Journal Article  
PT - Multicenter Study  
PT - Randomized Controlled Trial  
PL - UNITED STATES  
SO - Control Clin Trials 1994 Oct;15(5):379-94. 
 
26- TI - [Treatment of promyelocytic leukemia with retinoic acid: results in Cuba]  
AD - Instituto de Hematología e Inmunología, La Habana, Cuba.  
AU - Hernández P, Carnot J, Dorticós E, Espinosa E, González A, Hernández G, Nordet I, Pérez A, Valdés 
C, Vergara B.  
LA - spa  
PT - Clinical Trial  
PT - Journal Article  
TT - Tratamiento de la leucemia promielocitica con ácido retinoico: resultados  
en Cuba.  
PL - SPAIN  
SO - Sangre (Barc) 1994 Oct;39(5):357-63. 
 
27- TI - [The immunogenic properties and prophylactic efficacy of a live polyvalent  
influenza vaccine in children 5 to 14 years old]  
AU - Grigor'eva EP, Rekstin AR, Rudenko LG, Ramirez A, Barro M, Lisovskaia KV, Klimov AI, 
Aleksandrova GI.  
LA - rus  
PT - Clinical Trial  
PT - Controlled Clinical Trial  
PT - Journal Article  
TT - Izuchenie immunogennykh svoistv i profilakticheskoi effektivnosti zhivoi  
grippoznoi polivalentnoi vaktsiny u detei 5--14 let.  
PL - RUSSIA  
SO - Vopr Virusol 1994 Jan-Feb;39(1):26-9. 
 
28- TI - [Long term study of the treatment with recombinant alfa 2b interferon in chronic active hepatitis 
due to B virus in children and adolescents]  
AD - Instituto Nacional de Gastroenterología, Sección de Gastroenterología Pediátrica .La Habana, Cuba.  
AU - Castaneda Guillot C, Escobar Capote MD, García Bacallao E, Borbolla Bousquets E.  
LA - spa  
PT - Clinical Trial  
PT - Journal Article  
TT - Estudio a largo plazo del tratamiento con interferón recombinante alfa 2b  
en la hepatitis crónica activa por virus b en niños y adolescentes.  
PL - VENEZUELA  
SO - G E N 1994 Oct-Dic;48(4):219-25. 
 
29- TI - Use of recombinant interferon-alpha in human immunodeficiency virus (HIV)-infected individuals. 
AD - Santiago de las Vegas Sanatorium, Havana, Cuba.  
AU - Rivero J, Limonta M, Aguilera A, Fraga M, López Saura P.  
LA - eng  
PT - Clinical Trial  
PT - Journal Article  
PT - Randomized Controlled Trial  
PL - NETHERLANDS  
SO - Biotherapy 1994;8(1):23-31. 
 
30- TI - Neurotransplantation in Parkinson's disease: from open microsurgery to bilateral stereotactic 
approach: first clinical trial using microelectrode recording technique.  
AD - Centro Internacional de Restauración Neurológica, C. Habana, Cuba.  
AU - Molina H, Quiñones-Molina R, Muñoz J, Álvarez L, Alaminos A, Ortega I, Ohye C, Macías R, Piedra 
J, González C, et al.  
LA - eng  
PT - Clinical Trial  
PT - Controlled Clinical Trial  
PT - Journal Article  
PL - SWITZERLAND  
SO - Stereotact Funct Neurosurg 1994;62(1-4):204-8. 
 
31- TI - Effects of successive dose increases of policosanol on the lipid profile of patients with type II 
hypercholesterolaemia and tolerability to treatment.  
AD - Plaza Polyclinical Centre, Havana, Cuba.  
AU - Pons P, Rodríguez M, Robaina C, Illnait J, Mas R, Fernández L, Fernández JC.  
LA - eng  
PT - Clinical Trial  
PT - Journal Article  
PT - Randomized Controlled Trial  
PL - SWITZERLAND  
SO - Int J Clin Pharmacol Res 1994;14(1):27-33. 
 
32- TI - Immune response of Brazilian children to a Neisseria meningitidis  
serogroup B outer membrane protein vaccine: comparison with efficacy.  
AD - Bacteriology Division, Adolfo Lutz Institute, Sao Paulo, Brazil.  
AU - Milagres LG, Ramos SR, Sacchi CT, Melles CE, Vieira VS, Sato H, Brito GS,  
Moraes JC, Frasch CE.  
LA - eng  
PT - Clinical Trial  
PT - Journal Article  
PL - UNITED STATES  
SO - Infect Immun 1994 Oct;62(10):4419-24. 
 
1995 
33- TI - [Influence of colloidal bismuth subcitrate, metronidazole, and amoxycillin on Helicobacter pylori 
and gastroduodenal ulcer healing]  
AD - Instituto Nacional de Gastroenterología, La Habana, Cuba.  
AU - Quintero M, Moderos I, Buesa F, González Cansino R, Haedo W.  
LA - spa  
PT - Clinical Trial  
PT - Controlled Clinical Trial  
PT - Journal Article  
TT - Influencia del subcitrato de bismuto coloidal, metronidazol y amoxicilina  
sobre el Helicobacter pylori y sobre la cicatrización de la úlcera  
gastro-duodenal.  
PL - VENEZUELA  
SO - G E N 1995 Apr-Jun;49(2):116-22. 
 
34- TI - Immune response in Cuban epidemic neuropathy.  
AD - Hospital Pediátrico. San Miguel, Ciudad de La Habana, Cuba.  
AU - Dorta-Contreras AJ.  
LA - eng  
PT - Clinical Trial  
PT - Journal Article  
PL - UNITED STATES  
SO - Mol Chem Neuropathol 1995 Feb-Apr;24(2-3):263-6. 
 
35- TI - Fate in humans of dietary intake of cyanogenic glycosides from roots of sweet cassava consumed in 
Cuba.  
AD - Institute of Toxicology, Finlay Hospital, Havana, Cuba.  
AU - Hernández T, Lundquist P, Oliveira L, Pérez Cristia R, Rodríguez E, Rosling H.  
LA - eng  
PT - Clinical Trial  
PT - Journal Article  
PL - UNITED STATES  
SO - Nat Toxins 1995;3(2):114-7. 
 
36- TI - A two-year study on the efficacy and tolerability of policosanol in patients with type II 
hyperlipoproteinaemia.  
AD - "Salvador Allende" Hospital, Havana, Cuba.  
AU - Canetti M, Moreira M, Mas R, Illnait J, Fernández L, Fernández J, Díaz E, Castano G.  
LA - eng  
PT - Clinical Trial  
PT - Journal Article  
PT - Randomized Controlled Trial  
PL - SWITZERLAND  
SO - Int J Clin Pharmacol Res 1995;15(4):159-65. 
 
37- TI - [Sympathomimetics and theophylline: combined use?]  
AD - Medicina Interna y Cuidados Intensivos, Hospital Clínico-Quirúrgico  
Docente, Calixto García, La Habana, Cuba.  
AU - Álvarez Sintes R, Álvarez Castro MR.  
LA - spa  
PT - Clinical Trial  
PT - Clinical Trial, Phase II  
PT - Journal Article  
PT - Randomized Controlled Trial  
TT - Simpaticomimeticos y teofilinas: uso combinado?  
PL - SPAIN  
SO - An Med Interna 1995 Sep;12(9):438-41. 
 
38- TI - Treatment of hypercholesterolemia in NIDDM with policosanol.  
AD - Julio Trigo Hospital, Havana, Cuba.  
AU - Torres O, Agramonte AJ, Illnait J, Mas Ferreiro R, Fernández L, Fernández JC.  
LA - eng  
PT - Clinical Trial  
PT - Journal Article  
PT - Randomized Controlled Trial  
PL - UNITED STATES  
SO - Diabetes Care 1995 Mar;18(3):393-7. 
 
39- TI - [Premedication for the prevention of adverse reactions to ionic iodized contrast media. Comparative 
study]  
AD - Servicio de alergología Hospital CQ Hermanos Ameijeiras, Centro Habana, Cuba.  
AU - White Mediaceja VL, Alfonso Fernández LA, Ginard Cabanas A, Gómez Echevarría AH.  
LA - spa  
PT - Clinical Trial  
PT - Journal Article  
PT - Randomized Controlled Trial  
TT - Premedicación preventiva de reacciones adversas a contrastes yodados  
iónicos. Estudio comparativo.  
PL - MÉXICO  
SO - Rev Alerg Mex 1995 May-Jun;42(3):45-8. 
 
40- TI - Evolutive levels of NGF in neurodegenerative disorders.  
AD - Centro Internacional de Restauración Neurológica, C. Habana, Cuba.  
AU - Lorigados L, Molina H, Serrano T, Pavón N, Robinson MA, Álvarez L, Soderstrom S, Ebendal T.  
LA - eng  
PT - Clinical Trial  
PT - Journal Article  
PL - UNITED STATES  
SO - Mol Chem Neuropathol 1995 Feb-Apr;24(2-3):231-4. 
 
41- TI - [Humoral immune response to the capsular polysaccharide of Neisseria meningitidis serogroup C in 
an antimeningococcal BC vaccination trial in Antioquia, Colombia]  
AD - Instituto Finlay, La Habana, Cuba.  
AU - Echeverry Uribe ML, Malberty Aguero JA, Galeano Marín LA, Sotolongo Padrón FT, Galguera 
Domínguez MA, Montoya Barrientos CM, Martínez Ruiz O, Nerey MC, Camarasa MA, Bacallao Gallestey 
J, et al.  
LA - spa  
PT - Clinical Trial  
PT - Journal Article  
TT - Respuesta inmune humoral al polisacarido capsular de Neisseria meningitidis serogrupo C en un 
ensayo de vacunación antimeningocócica BC en Antioquia, Colombia.  
PL - UNITED STATES  
SO - Bol Oficina Sanit Panam 1995 Apr;118(4):295-301. 
 
42- TI - [Humoral immune response to the proteins of an antimeningococcal BC vaccine in a trial carried 
out in Antioquia, Colombia]  
AD - Instituto Finlay, La Habana, Cuba.  
AU - Echeverry Uribe ML, Malberty Aguero JA, Galeano Marín LA, Sotolongo Padrón FT, Galguera 
Domínguez MA, Montoya Barrientos CM, Blanco González R, Martínez Ruiz O, Martínez Fernández OM, 
Aguirre Munoz CA, et al.  
LA - spa  
PT - Clinical Trial  
PT - Journal Article  
TT - Respuesta inmune humoral a las proteínas de una vacuna antimeningocócica  
BC en un ensayo realizado en Antioquia, Colombia.  
PL - UNITED STATES  
SO - Bol Oficina Sanit Panam 1995 Apr;118(4):285-94. 
1996 
43- TI - Prescription of antibiotics for mild acute respiratory infections in children.  
AD - Pedro Kourí Institute, Havana, Cuba.  
AU - González Ochoa E, Armas Pérez L, Bravo González JR, Cabrales Escobar J,  
Rosales Corrales R, Abréu Suárez G.  
LA - eng  
PT - Clinical Trial  
PT - Controlled Clinical Trial  
PT - Journal Article  
PL - UNITED STATES  
SO - Bull Pan Am Health Organ 1996 Jun;30(2):106-17. 
 
44- TI - UltramicroELISA for measuring tetanus antitoxin in human sera.  
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